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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 
rotación del personal y la gestión por competencias en Asociación Editorial Bruño, Breña, 
2018. Al respecto de la rotación del personal, el autor Vallejo (2015) nos indican que se 
evalúa tomando en cuenta dos puntos el desprendimiento del individuo: la renuncia y el 
desprendimiento de la institución: el despido; así mismo la autora Alles (2015) desarrolla 
la gestión por competencias tomando en cuenta los modelos: cardinales, especificas 
gerenciales y especificas por área. 
El tipo de estudio en la investigación es aplicada, la población estuvo compuesta por 50 
colaboradores, la muestra fue censal, la técnica utilizada fue la encuesta, teniendo como 
instrumento un cuestionario conformado por 16 preguntas de la variable 1 “Rotación del 
personal” y 17 preguntas de la variable 2 “Gestión por competencia”, para la medición se 
utilizó la Escala de Likert. 
Se concluye que existe relación entre la rotación del personal y la gestión por competencias 
en Asociación Editorial Bruño, Breña, 2018, ya que es respaldado según los resultados 
evidenciados, por el valor de R Pearson alcanzando un coeficiente (0,745) con nivel de 
correlación positiva considerable y sig bilateral igual 0,000; por lo cual se acepta la H1 y  
se rechaza la H0. 




The general objective of this research was to determine the relationship between staff 
turnover and competency management in the Editorial Association Bruño, Breña, 2018. 
Regarding staff turnover, the author Vallejo (2015) tells us that it is evaluated by taking the 
detachment of the individual counts two points: the resignation and the detachment of the 
institution: the dismissal; likewise, the author Alles (2015) develops the management by 
competences taking into account the models: cardinal, specific managerial and specific by 
area. 
The type of study in the research is applied, the population was composed of 50 
collaborators, the sample was census, the technique used was the survey, having as a tool a 
questionnaire consisting of 16 questions of variable 1 "Staff rotation" and 17 questions of 
the variable 2 "Management by competition", for the measurement the Likert scale was 
used. 
It is concluded that there is a relationship between the rotation of the personnel and the 
management by competencies in Editorial Association Bruño, Breña, 2018, since it is 
supported according to the evidenced results, by the value of R Pearson reaching a 
coefficient (0.745) with a positive correlation level considerable and bilateral sig equal 
0,000; for which the H1 is accepted and the H0 is rejected. 
Keywords: staff turnover, competency management, resignation, dismissal. 
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